





















































































































































































　分析には解析ソフトIBM SPSS Statistics 21、
































































































 2017 年拘束率(%) 2018 年拘束率(%) 2017 年拘束率順位 2018 年拘束率順位 
北海道 7.78  7.74 5 3 
⻘森 4.88  4.62 13 12 
岩手 4.87  3.98 14 17 
宮城 4.52  3.21 17 26 
秋田 6.37  5.85 8 9 
山形 8.39  7.62 3 5 
福島 3.76  4.38 22 14 
茨城 6.66  6.41 7 8 
栃木 6.36  6.53 9 7 
群馬 4.79  4.41 15 13 
埼玉 9.94  9.04 1 1 
千葉 8.50  8.27 2 2 
東京 5.04  4.93 12 11 
神奈川 8.31  7.70 4 4 
新潟 6.19  4.16 10 16 
富山 4.78  3.83 16 18 
石川 3.76  2.12 23 31 
福井 7.00  6.73 6 6 
山梨 3.15  3.67 26 20 
⻑野 5.97  5.10 11 10 
岐阜 2.76  3.28 28 24 
静岡 3.92  3.62 21 21 
愛知 2.39  1.59 32 39 
三重 1.68  1.62 41 38 
滋賀 1.57  1.51 42 40 
京都 2.19  1.72 34 34 
大阪 4.43  4.18 18 15 
兵庫 4.36  3.58 19 22 
奈良 2.70  1.96 30 32 
和歌山 0.93  1.26 46 44 
鳥取 3.98  3.79 20 19 
島根 3.41  3.24 24 25 
岡山 0.86  0.86 47 46 
広島 1.99  2.30 38 30 
山口 3.19  2.94 25 27 
徳島 3.03  3.29 27 23 
香川 1.15  0.44 45 47 
愛媛 2.41  2.65 31 29 
高知 2.36  1.51 33 41 
福岡 2.01  1.72 37 35 
佐賀 2.12  1.86 35 33 
⻑崎 2.75  2.67 29 28 
熊本 2.03  1.69 36 36 
大分 1.90  1.66 40 37 
宮崎 1.22  1.13 44 45 
鹿児島 1.43  1.34 43 43 
沖縄 1.96  1.44 39 42 







































































































表 3 2018  齢（65 歳未満・65 歳以上）×身体拘束実施率（拘束率） 
 
拘束指示有 拘束率（％） 拘束率順位
２０歳未満 2,377 74 3.11 5
２０歳以上４０歳未満 18,498 669 3.62 3
 ４０歳以上６５歳未満 92,691 3,114 3.36 4
 ６５歳以上７５歳未満 71,633 2,671 3.73 2
７５歳以上 95,319 4,831 5.07 1
不明 297 3 1.01 6
合計 280,815 11,362 4.05
年齢 総数
拘束指示有 拘束率（％）
65歳未満 113,566 3,857 3.40
65歳以上 166,952 7,502 4.49
合計 280,815 11,362 4.05
年齢 総数






3 2 度 入院患者の年齢（65 歳未満・65 歳以上）×身体拘束実施率（拘束率） 
 
拘束指示有 拘束率（％） 拘束率順位
２０歳未満 2,3 7 74 3. 1 5
２０歳以上４０歳未満 18,498 69 3.62 3
 ４０歳以上６５歳未満 92,691 3, 14 3.36 4
 ６５歳以上７５歳未満 71,6 3 2,671 3.73 2
７５歳以上 95,319 4,831 5.07 1
不明 297 3 1.01 6
合計 280,815 1,362 4.05
年齢 総数
拘束指示有 拘束率（％）
65歳未満 113,5 6 3,857 3.40
65歳以上 166,952 7,502 4.49

















































F0 症状性を含む器質性精神障害 70,932 4,632 6.53 2
F1 精神作⽤物質による精神及び⾏動の障害 12,104 279 2.31 11
F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 149,972 4,795 3.20 8
F3 気分(感情)障害 26,756 727 2.72 10
F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 5,220 98 1.88 12
F5 ⽣理的障害及び身体的要因に関連した⾏動症候群 695 36 5.18 4
F6 成⼈のパーソナリティ及び⾏動の障害 1,014 39 3.85 5
F7 精神遅滞(知的障害) 5,791 395 6.82 1
F8 ⼼理的発達の障害 1,952 71 3.64 7
F9 ⼩児期及び⻘年期に通常発症する⾏動　　　　　　　及び情緒の障害及び特定不能の精神障害 660 21 3.18 9
てんかん(F0に属さないものを計上する) 2,197 82 3.73 6
その他 3,278 185 5.64 3





　　　　　F00　アルツハイマー病型認知症 38,661 2,600 6.73 2
　F01　血管性認知症 7,949 487 6.13 4
　F02－09　上記以外の症状性を含む器質性精神障害 24,322 1,545 6.35 3
　　　　　F10　アルコール使⽤による精神及び⾏動の障害 10,665 240 2.25 16
　覚せい剤による精神及び⾏動の障害 598 17 2.84 13
　アルコール、覚せい剤を除く精神作⽤物質使⽤
　　　　　　　　　　　　　　　　　による精神及び⾏動の障害 841 22 2.62 14
F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 149,972 4,795 3.20 10
　F30-31  躁病エピソード・双極性感情障害(躁うつ病) 14,411 412 2.86 12
　F32-39　その他の気分障害 12,345 315 2.55 15
F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 5,220 98 1.88 17
F5 ⽣理的障害及び身体的要因に関連した⾏動症候群 695 36 5.18 6
F6 成⼈のパーソナリティ及び⾏動の障害 1,014 39 3.85 7
F7 精神遅滞(知的障害) 5,791 395 6.82 1
F8 ⼼理的発達の障害 1,952 71 3.64 9
F9 ⼩児期及び⻘年期に通常発症する⾏動　　　　　　　及び情緒の障害及び特定不能の精神障害 660 21 3.18 11
てんかん(F0に属さないものを計上する) 2,197 82 3.73 8
その他 3,278 185 5.64 5







































F0 症状性を含む器質性精神障害 70,932 4,632 6.53 2
F1 精神作⽤物質による精神及び⾏動の障害 12,104 279 2.31 11
F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 149,972 4,795 3.20 8
F3 気分(感情)障害 26,756 727 2.72 10
F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 5,220 98 1.88 12
F5 ⽣理的障害及び身体的要因に関連した⾏動症候群 695 36 5.18 4
F6 成⼈のパーソナリティ及び⾏動の障害 1,014 39 3.85 5
F7 精神遅滞(知的障害) 5,791 395 6.82 1
F8 ⼼理的発達の障害 1,952 71 3.64 7
F9 ⼩児期及び⻘年期に通常発症する⾏動　　　　　　　及び情緒の障害及び特定不能の精神障害 660 21 3.18 9
てんかん(F0に属さないものを計上する) 2,197 82 3.73 6
その他 3,278 185 5.64 3





　　　　　F00　アルツハイマー病型認知症 38,661 2,600 6.73 2
　F01　血管性認知症 7,949 487 6.13 4
　F02－09　上記以外の症状性を含む器質性精神障害 24,322 1,545 6.35 3
　　　　　F10　アルコール使⽤による精神及び⾏動の障害 10,665 240 2.25 16
　覚せい剤による精神及び⾏動の障害 598 17 2.84 13
　アルコール、覚せい剤を除く精神作⽤物質使⽤
　　　　　　　　　　　　　　　　　による精神及び⾏動の障害 841 22 2.62 14
F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 149,972 4,795 3.20 10
　F30-31  躁病エピソード・双極性感情障害(躁うつ病) 14,411 412 2.86 12
　F32-39　その他の気分障害 12,345 315 2.55 15
F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 5,220 98 1.88 17
F5 ⽣理的障害及び身体的要因に関連した⾏動症候群 695 36 5.18 6
F6 成⼈のパーソナリティ及び⾏動の障害 1,014 39 3.85 7
F7 精神遅滞(知的障害) 5,791 395 6.82 1
F8 ⼼理的発達の障害 1,952 71 3.64 9
F9 ⼩児期及び⻘年期に通常発症する⾏動　　　　　　　及び情緒の障害及び特定不能の精神障害 660 21 3.18 11
てんかん(F0に属さないものを計上する) 2,197 82 3.73 8
その他 3,278 185 5.64 5
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